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( 1 6 1 )
既 も 五 あ ら じ び 図 に た こ 図 金  を こ ら や の は 中 設一言鑓― 皆策釜轄薪證諮諸計
晶 上今、ぅ 点 窒 を 教 氏 特 い 級 う か 鍔 く る こ と 料 つ い 問 元
し 良岳、5 ′。の 当 助 に は レ °な が ど 士 執 中 の あ を た き 所 年
目雪 E岳暑号昏骨雪暑爺室ユ笛雪嬰毎亀瞥とら喜倉こ の 時 °を 時 の 自 こ ｀な は 教 ｀
フ 働【 レノ  も  フヽ 1/F ,生  Fド イし =ヨ  ＼  局」 箕   ブ市
責訳 出 ち す 供 書 が は 時 ｀掲 と 朝
:忌篭景梁暑魯君澄雷冒暑定遷
」行 ｀出 最 か も 史 五 の に 大 °八
千 キ  レ + 777 つ 剰  ホ1 キー 新  ■ 野  ナ  日
宜 め と そ 、1 , と 、｀ の る く る か た 用 と 余 宇 る か の 末
均  か  し 2_l し為 7よ 執 孝ヤ じ イー ル人 ゆ こ ◆ ブよ 十 リ ジH ネ 言 ヤーロ エぅ イ モ Rク 1  ム t4 Ⅲ事 レ ■所 卜 手|l ttr ヵ っ 古市 t 筆 う の う十
軍 督 ヽ 魯 蜜 k r 、捨 『 卜 帯 汗 洋 窒 学 キ 林 ↑ 言 安 寿 璽
る の ま 書 る 落 し 久 つ 容 都 世 す さ い い こ 門 当 °述 岡とS  ―  =ド 、    0  △  )ざ ,口  】   申  t ルア  ス  ↓,  ,_  ス し ~時  ぅ ヨ″ んャ  レィく崩告業| こ著祥昼モそあほ五告候毛そお、そ暑( ご巡
慎 亨 休 ヽ れ 十 言 有 百 ′・ E 「H ヨ' 1  / F ′い の 中 打 ゆ …宜宛書のはを一氏華を磐急塞 乞を景華要資在嘉上 の 翰 で 恐 投 た に 騨
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一-75 - 一- 74 -―
(10Uり             |
章夢麓 説 麗 雪暑十
ろ ろ の   小 子 七  万 将 こ 空 ■ ュ    |
::掌  常3日 ,岳二?暑督3   ‐
可   保哉 味 医 碍 蓉
葉 鋒   器示 ヵ 束 本 啓」 T   峯存 卜子だ夜 右
喜 零  客ξ≧雪を塁
讐  舎亥イ、景此
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